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ABSTRACT 
Khomalasari, Nor. 2018. Applying Model of Student Teams-Achievement 
Divisions Assisting by Picture Media to Improve Students social 
studies of ClassGrade V in SD 2 Mlati Kidul. Skripsi.Primary 
School Teacher Education Teacher Training and Education Faculty 
Muria Kudus University.Advisors (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd.. 
Keywords :Student Teams-Achievement Divisions Model, Social Studies. 
 This study aims to describe the improvement of teacher skills in managing 
learning and finding an increase in learning outcomes of class grade V in SD 2 
Mlati Kidul for social studies learning. 
Learning Model of Student Teams-Achievement DivisionsModel in the 
process of learning is made in group with 4 – 5 students in a group 
heterogeneously. Whereas learning outcomes are changes that occur in oneself 
that involve cognitive, affective, and psychomotor aspects as a result of learning 
activities. Learning outcomes are used to find out how far a person masters the 
material that has been taught with the material appreciates the service and role of 
the character in proclaiming the independence of class grade V in SD 2 Mlati 
Kidul. 
 This classroom action research conduct in the grade V SD 2 MlatiKidul by 
the subject of the research is the teacher and 25 students. This research is ongoing 
in 2 cycles. Each cycle consist of 4 stages that is planning, acting, observing, and 
reflecting. The independent variable is Student Teams-Achievement Divisions 
Model and the dependent variable is learning which consist of teaching skill of the 
teacher and learning outcomes which consist of attitude, knowledge, and skill. 
Method of collecting data in this research isinterview, observation, test, and 
documentation, meanwhile the technique of analyzing data is quantitative and 
qualitative. 
 The result after having a research by using Student Teams-Achievement 
Divisions Model shows that the teacher skill improve from 68.33% in cycle I to 
79.58% in cycle 2. There is an improvement in Students learning result at 
cognitive aspect from cycle I 60% improve in cycle II to 84%. Affective aspect 
improves from cycle I to cycle II from 70.9% to 84.2%. Psychomotor aspect also 
improves from 71.66% in cycle I to 82.74% in cycle II. 
Based on the research result which has been conduct in SD 2 MlatiKidul 
can be conclude that by applying learning model of Student Teams-Achievement 
Divisions can improve the teacher skill in teaching and learning process, students 
learning outcomes in cognitive, affective, and Psychomotor aspects in IPS lesson 
material ‗menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 
kemerdekaan‘ at the V grade students of SD 2 MlatiKidul. Suggestion from this 
research is the teacher should apply the learning model which is appropriate with 
the students character in order to can improve students enthusiasm in teaching and 
learning process. 
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ABSTRAK 
Khomalasari, Nor. 2018. Penerapan Model Student Teams-Achievement Divisions 
Berbantuan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 
Kelas V di SD 2 Mlati Kidul. Skripsi Program Studi Pendidikan 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Ika Oktavianti, 
S.Pd., M.Pd.. 
Kata Kunci : Model Student Teams-Achievement Divisions, Hasil Belajar IPS. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas V SD 2 Mlati Kidul untuk pembelajaran IPS materi menghargai jasa dan 
peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan melalui model Student 
Teams-Achievement Divisions. Model pembelajaran Student Teams-Achievement 
Divisions dalam proses pembelajarannya dibuat menjadi berkelompok dengan 
anggota 4-5 siswa secara heterogen. Siswa menjawab kuis dan menjawabnya 
dengan memasangkan gambar pada papan gambar yang tersedia. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Mlati Kidul 
dengan subjek penelitian yaitu guru dan siswa sejumlah 25. Peneliti ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
Student Teams-Achievement Divisions dan variabel terikat adalah pembelajaran 
yang terdiri dari keterampilan guru mengajar dan hasil belajar meliputi ranah 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Metode pengumpulan data ini adalah 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data 
meliputi data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil setelah dilaksanakan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions menunjukkan keterampilan 
guru meningkat dari 68,33% pada siklus I menjadi 79,58% pada siklus II. Hasil 
belajar siswa pada ranah kognitif terdapat peningkatan dari siklus I 60% 
meningkat di siklus II menjadi 84%. Ranah afektif meningkat dari siklus I  ke 
siklus II dari 70,9% menjadi 84,2%. Ranah psikomotor juga meningkat dari 
71,66% di siklus I menjadi 82,74% pada siklus II. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SD 2 Mlati Kidul dapat 
disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams-
Achievement Divisions dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, 
hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada mata 
pelajaran IPS materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 
memproklamasikan kemerdekaan di kelas V SD 2 Mlati Kidul. Saran dari 
penelitian ini adalah hendaknya guru menerapkan model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswa agar dapat meningkatkan semangat siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran.  
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